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———以 2009年母亲节 “希望花 ”项目为例
赵品良　张　镇　王　力　史占彪
[摘　要 ] 　目的:探讨社会工作在震后心理援助中的作用 , 考察手工制作丝绒康乃馨对极重灾区群众
心理健康的影响。方法:采用测量和筛查创伤后应激障碍的 PCL-C量表和测量一般心理症状(主要包
括焦虑和抑郁)的 HSCL-25为测量工具 , 以永兴板房区灾民 70人为对象(主要是成年女性), 在丝绒花
制作活动前后进行两次问卷调查。结果:手工制作丝绒花活动对于缓解一般的心理症状(焦虑和抑郁)
作用不大 , 但却显著降低了 PTSD的症状 ,主要表现为 “闪回”和 “过度警觉 ”反应的减少。结论:诸如丝
绒花的手工制作活动可以有效降低地震造成的 PTSD症状。
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了前人的研究结果 ,确立了创伤后应激障碍患者康复过程的 5个阶段 ,依次为紧急或爆发期(生理
高度紧张)、情感麻木与否认期(回避创伤经历 ,将其压制在潜意识中)、反复侵入期(噩梦 、强烈的








根据世界卫生组织(WHO)的调查显示 ,自然灾害或重大突发事件之后 ,约 20% ～ 40%的受灾
人群会出现轻度的心理失调 ,这些人不需要特别的心理干预 ,他们的症状会在几天至几周内得到缓
解 。 30% ～ 50%的人会出现中度至重度的心理失调 ,及时的心理干预和事后支持会帮助症状得到
缓解。而在灾难一年之内 , 20%的人可能出现严重心理疾病 ,他们需要长期的心理干预 。 WHO指
出 ,汶川大地震受影响的受灾者中 ,多达 10%的人需要长期的心理健康治疗。
[ 7]
3.灾后周年反应




在周年纪念日来临之前 ,人们可能又会重新开始谈论灾难 ,做跟灾难有关的噩梦 。许多灾后余
生的人都描述 ,当灾难发生的季节再度来临时 ,会出现坐立不安以及恐惧的感觉 。恐惧与焦虑的症
状在灾难后几个月会逐渐消退 ,直到周年时才又浮现出来。有些人会述说自己重新出现提心吊胆 、
惊吓反应或是对安全过度敏感 。而对于一些创伤反应特别强烈的人 ,他们的恐惧可能在满周年时
仍然没有显著消退 ,在周年时则更会加强 。周年反应可能也会重新唤醒悔恨及愤怒的情绪 ,因为幸
















总之 ,对于受灾群众而言 ,周年纪念是一个重要的心理关口 ,心理援助工作者需要采用适当的





在 “5·12”汶川大地震发生的当天晚上 ,心理研究所就组织有关专家分析情况 、撰写报告 ,并向
国务院递交了对我国四川省汶川特大地震抗震救灾工作的心理学建议 ,国家抗震救灾指挥部门在
紧急部署抗震救灾工作的第一时间 ,看到了心理学家的专业建议。随后 ,在中国科学院党组的领导
下 ,通过与科学院成都分院联系 , 5月 15日心理研究所就首先组建第一批由两名专家组成的心理
救援小分队奔赴灾区 ,让他们发挥侦察兵和先遣队的作用 ,摸清情况并开展工作 ,随时把情况和进
展向后方汇报。 5月 16日 、19日又根据前方调查情况派遣第二批 、第三批专家前往灾区 ,主要在成
都分院的领导下开展工作 。 5月 19日向四川省科技厅安置安心工程指挥中心递交心理援助行动
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综合方案。 5月 21日由四川省科技厅牵头 ,组织了 13家心理援助队伍 ,成立了 “心理救灾协调委
员会”,统一协调部署心理救援工作。
随着工作的开展 ,联络的单位逐渐增加 ,服务的深度逐渐提高 ,服务的人群逐渐扩大和深入 ,并
在四川省各级政府的指导和支持下 ,在绵竹市 、北川中学 、什邡市 、德阳人民医院 、绵阳市 、四川司法
警察学院等地分别建立了 7个心理援助工作站 ,并组织大量人力开展了一系列工作。截至 2009年
5月 , 中国科学院心理研究所共组织 1 200多人次投入地震灾区心理援助工作 , 工作量累计达
15 000人天 ,实施大型团体干预 400余次 , 个体干预 10 000余人次 。心理援助对象涉及中小学师
生 、机关干部 、援助官兵 、城乡群众 、老人 、妇女 、孤残人员等各类人群;发放各类心理援助手册和书
籍 15万份 ,并在危机干预中心绵竹工作站建立了为灾区群众提供心理咨询服务的免费热线电话
100 865,覆盖德阳 、绵阳手机用户 200万人;在中科院 、科技部 、中国科协 、国家自然科学基金会和
社会的支持下 ,投入经费 800万元 。
2.社会工作的含义 、特征及在心理援助中的优势





人民的精神健康 ,也使得他们曾经赖以生存的物质和资源条件不复存在 。在急性应激期过后 ,受灾
者的心理情绪压力得到了一定的释放以后 ,最大的心理障碍变成了目前的无助感和对未来的担忧。
换一种说法 ,也就是他们不仅失去了对精神生活的掌控感 ,也失去了对物质生活和社会生活的信
心 。而灾后社会工作的重要职能就是帮助灾区获取和整合各种社会资源 ,协调不同部门 、机构的工














社会工作者则与此不同 ,他们是帮助者 、陪伴者 、支持者 ,甚至是朋友 、是亲人 ,与灾区群众共同
面对灾后的各种困难与挑战。他们是以 “实际问题解决者”和 “资源整合者”的姿态出现的 ,灾区群
众不会在心理上排斥他们 ,也更容易对他们产生信赖的感情 。在这样的条件下 ,我们在开展心理援
助工作时 ,就走出了原有的专业范式和专业框架 ,换之以社会工作的方式切入 ,一边整合资源尽力
解决灾区群众的实际困难 ,同时也在开展社会工作的过程中融入心理学的方法 ,提供共情式的倾




势 。在社会工作的过程中 ,援助者和受助者之间建立了良好的关系 ,贯穿在社会工作中的心理干预
技巧 ,也能帮助心理工作者对灾区群众的心理状况进行初步评估 ,鉴别出需要进一步开展心理干预
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的人群 ,同时在一定程度上使得受助者的情绪得以疏解 。这也能发挥心理援助的作用 ,达到重建精




中国科学院心理所于 2008年 6月份开始在北川开展心理援助工作 ,致力于北川居民的心理重
建 ,预计服务时间 3年 。 2009年 5月 16日 ,北川永兴板房社会工作站正式挂牌成立 ,这是由中国
科学院心理研究所和香港大学行为健康教研中心联合成立的社区服务组织 ,旨在以完善板房社区
服务 ,丰富板房居民业余生活 ,提高居民生活质量 ,建立稳定和谐社区为目标 ,为北川永兴板房安置
点居民提供长期 、稳定 、系统 、专业的社区服务 。
而在正式挂牌成立以前 ,社工站就已经成功开展了一次名叫 “希望花 ”的社会工作活动 。 “希
望花”是 “丝网花 ”的谐音 ,指的是丝绒康乃馨的手工制作活动。主办方为灾区群众免费提供原材
料和技术培训 ,社工人员组织丝绒花销售香港 ,并将所得收入作为劳务补贴和发展基金全部返给群
众 。在周年纪念和母亲节临近之际 ,遭受家庭成员伤亡和财产损失的板房居民心理压力增大 ,悲伤




兴趣和热情 ,体验团结合作的活动乐趣 ,感受自身价值提升 ,进而淡化地震周年之际居民对地震创
痛的关注 ,以期达到缓解板房居民心理症状的目的 。本研究即以丝绒花制作活动为背景 ,以极重灾






问卷调查对象为受灾极重的北川曲山镇永兴板房安置点居民 70人 ,以成年妇女为主 ,其中女
63人 ,男 7人;年龄范围 23 ～ 59岁 ,平均年龄 39.93岁;其中 7人报告患病并在服药;文化程度上 ,
15人为小学以下 , 44人为初中 , 7人为高中 , 1人为中专 , 3人未报告文化程度;民族构成上 , 39人为
汉族 , 31人为羌族;宗教信仰上 , 41人无 , 23人为佛教 , 1人为基督教 , 1人为伊斯兰教;婚姻状况








。它包括 17个题项 ,采用 5点量尺 ,得分越高 ,代表 PTSD的症状越严重。该量







该量表是广泛使用的症状核查量表 ,常用的是 HSCL-25,即包含 25个题目的版本
[ 19]
。其中





对丝绒花制作前后的 PCL-C和 HSCL总分进行比较 ,配对样本 T检验的结果如下:
表 1　丝绒花制作前后霍氏症状检核表(HSCL-25)分数的比较
平均数 有效样本数 标准差 t p
Pair1
HSCL前测 1.811 1 65 0.48159
1.017 0.313
HSCL后测 1.758 8 65 0.52763
Pair2
焦虑前测 1.764 6 65 0.52810
0.775 0.441
焦虑后测 1.716 9 65 0.57189
Pair3
抑郁前测 1.850 5 66 0.50867
1.083 0.283
抑郁后测 1.850 5 66 0.50867
　　注:＊P<0.05, ＊＊P<0.01。
表 2　丝绒花制作前后 PTSD筛查量表(PCL-C)分数的比较
平均数 有效样本数 标准差 t P
Pair1
PTSD前测 2.218 4 66 0.650 20
2.169＊＊ 0.034
PTSD后测 2.060 6 66 0.674 65
Pair2
闪回前测 2.433 3 66 0.823 94
2.921＊＊ 0.005
闪回后测 2.136 4 66 0.742 68
Pair3
回避前测 2.048 0 66 0.702 72
0.518 0.606
回避后测 2.002 5 66 0.785 28
Pair4
警觉前测 2.209 6 66 0.735 14
2.210＊＊ 0.031
警觉后测 2.055 6 66 0.682 71
　　注:＊P<0.05, ＊＊P<0.01。
　　表 1结果表明 ,测量一般心理症状的 HSCL总分在丝绒花制作前后的差异不显著 ,测量焦虑和
抑郁倾向的分量表也没有显著差异。不过 ,从方向上来看 ,后测比前测得 HSCL的总分 ,焦虑和抑
郁分量表的分数在后测中有所下降。
表 2结果表明 , PCL-C的后测总分显著低于前测总分 ,这表明丝绒花制作活动后比此前的
PTSD症状显著降低 ,主要表现为:受灾群体的 “闪回 ”和 “过度警觉反应”显著下降 ,但是 “回避与麻
木反应 ”并没有明显减少。












区群众的焦虑和抑郁的反应;但是对于缓解地震导致的 PTSD的症状有显著效果 ,尤其对降低 “闪
回 ”和 “过度警觉 ”反应达到显著水平 。
HSCL测量的焦虑和抑郁以及 PCL-C测量的创伤后应激障碍的症状都是灾害后常见的心理症
状 。一般来说 ,作为情绪障碍 ,焦虑和抑郁是灾后最常见的消极心境 ,严重的焦虑和抑郁症状往往
借助长期的个体和团体心理咨询和治疗来达到缓解和康复的目的。而创伤后应激障碍(PTSD)是















络 ,有利于缓解自然灾害带去的集体创伤 ,这正是传统心理咨询相对忽视的一点;其次 ,它为参与活
动的群众带去了实在的物质收益 ,这是提升灾区群众自我价值感的最直接的方法;再次 ,它产生了
比较好的社会宣传效应 ,使得更多的人关注灾区重建 ,这种外界的关怀对于安抚灾区群众的情绪是
有帮助的。另外 ,焦虑和抑郁症状在前后测之间没有显著差异 ,但是结果表明 ,两者在后测中的分
数均低于前测中的分数。这表明 ,包括丝绒花制作在内的社会工作如果能够长期坚持 ,可能会有效
缓解灾区群众的过于强烈的负性情绪 ,进而显著减轻一般心理症状的程度。
本研究也存在一些局限性 。第一 ,样本量偏少 ,进一步的研究需增大样本量。第二 ,缺乏对照
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calsymptoms(suchasanxietyanddepression), butreducedsignificantlyofsymptomsPTSD, especialy“intrusion” and
“over-alertness” dimensions.Conclusion:HandmadeassignmentofvelourflowercanreducesymptomsofPTSDresulted
fromearthquake.
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